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ABSTRAK 
 
REZA PAHLAWAN. 2012. 8223098121. Analisis Promosi Terhadap 
Pengguna Sepeda Motor Yamaha Di Area Universitas Negeri Jakarta. 
Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis 
Promosi Terhadap Pengguna Sepeda Motor Yamaha Di Area Universitas 
Negeri Jakarta. Metode yang digunakan dalam kasus ini adalah dengan 
menggunakan metode studi pustaka, observasi, kuisioner dan 
menggunakan metode analisa S.W.O.T. 
 Dari kasus ini bisa dikatakan, bagaimana analisis promosi sangat 
berpengaruh terhadap sepeda motor di Universitas Negeri Jakarta. Semua 
itu tidak terlepas dari sistem strategi promosi-nya yang harus 
direncanakan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengetahui 
bagaimana Analisis Promosi Terhadap Pengguna Sepeda Motor Yamaha 
Di Area Universitas Negeri Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
REZA PAHLAWAN. 2012. 8223098121. Promotion Analysis Yamaha 
Riders Motorcycle At State University Of Jakarta. Study Of Program 
DIII Management Of Marketing. Chair Of Management. Faculty Of 
Economy. State University Of Jakarta.. 
 Scientific works aimed to find out how promotion analysis Yamaha 
riders motorcycle at state university of jakarta. The methods used in this 
case is to use the method of library studies, observations, questionnaires 
and analysis method using S.W.O.T. 
 Of these cases could be said, how the analysis of promotion is very 
influential on a riders motorcycle in the State University of Jakarta. All that 
is inseparable from its system of promotion strategies should be well 
planned. To that end, the author would like to know how promotion 
analysis Yamaha riders motorcycle at state university of jakarta  
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